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© * " z  yıldanberi ne direği, n" mireği kalmamışken dil alış- kanlığile gene Direklerarası 
diyoruz. Bir tutam otu bulunmamasına 
rağmen meşhur çıplak tepeciğimize Çam­
lıca, cascavlak bir dağ haline getirildiği­
ni bildiğimiz halde Tokadla Sivas ara­
sındaki ünlü yere Çamlıbel dediğimiz 
gibi!..
Fakat Istanbulun Direklerarası yalnız 
direksizlikle tarihî hüviyetinden cüda 
düşmüş değildir. Orası bir zamanlar 
Eminönünden Şehreminine ve Eyübe ka­
dar uzayan bakımsız Istanbulun neş’e ih­
tiyacını tatmin eden yegâne eğlence ma- 
hallesiydi. Galata rıhtımındaki salaş ti­
yatrolar, Beyoğlundaki yabancı bayrak 
taşıyan oyun yerleri bir yana bırakılırsa 
karagöz, meddah, sirk dahi dahil olmak 
üzere bütün oyun kumpanyaları - hele 
ramazanda - Direklerarasına sıralanır - 
lardı.
Dün, gençliğimi ve daha doğrusu ço - 
cukluğumu arar gibi Direklerarasında 
uzun uzur. dolaştım. Derin bir ıssızlıktan 
başka birşey görmedim ve hatıralarıma 
hitab eden bir ses, bir ahenk duymadım. 
Zaman, o bölgenin direklerde beraber 
kucağında yıllarca yaşamış olan neş’e ta­
rihini de silip süpürmüş, derleyip göçür­
müş.
Bu hal, çocukluğumun hatıralarını bel­
ki müteessir etti. Fakat idrakimi hayrete 
düşürmedi. Çünkü İçtimaî hayat, tekâ - 
mül merhalelerinin birinden öbürüne aş - 
mak suretile yürürken bugüne uymıyan 
düşünceleri, âdetleri, zevkleri ve onların 
içinde barındıkları müesseseleri de değiş­
tirir, yenileştirir. Direklerarası da dünün 
zevkine uygundu, bugün eski canlılığını 
muhafaza edemezdi, başka bir şekle gir­
mek ve zamana intibak etmek mecburi- 
yetindeydi.
Yalnız «m illî» denilebilecek kadar 
hususî bir kıymet taşıyan bazı sanatları­
mızın da bu arada ölüp gitmesi yüreğime 
dokundu. Meselâ karagözcülük?.. Dün 
duyduğuma göre altı ay sonra Nevyork- 
ta açılacak büyük sergide Türk mizah­
çılığım da temsil edebilmek için Ameri­
kalılar bizden eser istiyorlarmış. Hatta 
Türk mizahçılığı tarihini - edebiyaliie 
beraber - herkesten iyi bilen şair ve edib 
Behçet Yazar dostumuza bu dilek ya- 
rıresmî surette tebliğ bile edilmiş imiş!.. 
Karagözcülük işte o mizah tarihinin en 
canlı bir faslı idi, bilhassa Divanyolunda 
ve Direklerarasında neş’eli neş’eli yaşa­
yıp duruyordu. Şimdi yerinde yeller esi­
yor. Halbuki o san’atın tekâmül kanun­
larına intibak ettirilmek, bugünün zevki­
ne uydurulmak şartile yaşatılması lâ - 
zımdı. Ne yazık ki değerli san’atkârımız 
Hazımın kuvvetli ve muvaffakiyetli tec­
rübelerine rağmen karagözü yaşatama - 
dik.
Sonra meddahlık?.. Evliya Çelebi bu 
san’atı mukallidlik diye tarif ediyor ve 
kendi devrinde Çıkırıkçıoğlu Süleyman 
Çelebi, Şebek Çelebi, Şengül Çelebi, 
Soma Çelebi, Ablak Çelebi gibi birçok 
meddahların bulunduğunu yazıyor ve 
bunların hünerlerini anlatırken içle - 
rinden biri hakkında şöyle diyor: 
«Allahın yarattığı nekadar haşerat ve 
hayvanat varsa hepsini sadalarile tak- 
lid ederdi. Bir devenin kükriye - 
I rek başka develere hücumunu tak - 
lid etse gerçek sanılırdı. Horoz, kaz, 
turna, karga, ördek, tavuk, serçe, bülbül 
gibi hayvancıkları taklid ederken birçok 
defalar yanına bülbüllerin, karatavuk - 
I ların geldikleri ve ona cevab verdikleri 
' görülmüştür.»
j Vaktile Direklerarasında işte bu san- 
| atın ehli olanlardan da birkaç hünerver 
I bulunurdu. Meselâ ismet Efendi. Ben 
; çocukluğumda - meşhur Şükrünün şakir- 
| di diye tanılan - bu usta meddahı sekiz 
I on defa dinlemiştim. Şimdi bile gözlerimi 
kapayınca onun hafızamda yaşıyan san­
atkârlığını yüksek buluyorum. Ustad, o 
' ak sakalile - dilerse - bir gene kız gibi ko- 
i nuşur ve sesine taktığı şuh inceliklerle 
( birçok delikanlının yüreğini hoplatırdı. 
Gene o, bir bülbülü imrendirecek surette 
tebelbül edebilirdi, arkasından bir Yeni­
çeri lehçesi alarak dinliyenlerin tüylerini 
 ^ürpertirdi.
Direklerarasında bunları bulamamak, 
ne yalan söyliyeyim, beni demlendirdi. 
1 Nasıl elemlenmiyeyim ki yaşaması lâzım 
san’atların ortadan kalkması henüz yaşı- 
yan benzerlerinin de akıbetini şüpheli 
' gösteriyor.
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